






Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Proposal Skripsi yang berjudul 
“Anomali Day-Of-The-Week Effect Dan Volatilitas Padapasar Modal (Studi kasus 
Terhadap Indeks Kompas100 pada Bursa Efek Indonesia dan Straits Times Index pada 
Singapore Stock Exchange Periode 2015)” 
Adapun tujuan dari penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai salah satu 
persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan studi Strata I Jurusan Akuntansi. Dalam 
pelaksanaan penyusunan proposal  skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan 
bimbingan, saran, dan motivasi yang sangat besar dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 
penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada : 
1. Ayahanda tercinta Bambang Rukamdo dan Mohamad Djumena dan Ibuku tersayang Ir. 
Rini Suhartini dan Lia Dahlia serta adik- adik Muhammad Nadim Djumena, Mohamad 
Rayhan dan Alicia Pohan serta keluarga besar yang selalu mendukung, mendoakan dan 
juga memberikan motivasi kepada penulis. 
2. Bapak Deannes Isynuwardhana, SE., M.M selaku Ketua Program Atudi Akuntansi 
Universitas Telkom. 
3. Ibu Khairunnisa, S.E., M.M dan Ibu Siska Priyandani Yudowati, S.E., M.B.A selaku 
dosen pembimbing yang telah banyak membantu, membimbing dan memberikan 
masukan kepada penulis. 
4. Bapak Muhammad Muslih, SE.,M.M selaku dosen wali yang telah banyak memberi 
pemahaman san masukan semasa kuliah. 
5. Bapak Ibu dosen pengajar beserta civitas akademis Universitas Telkom atas arahan dan 
bantuan yang diberikan kepada penulis. 
6. Sahabat-sahabatku Azzahra Salsabiila, Ravenna Ravicka, Raemona Tuah Munandar, 
Viko Inta Kontino, Panji Ega, Akbar Adhiguna, Raga Pratama, Rizky Pradana, Raiguna 
M Tesar, Zenitha Ratu dan Merina Aprilia, Ayu Nurlinda, Benita Stekkinger, Irfan 
Hutabarat, Roseanne Mangindaan yang senantiasa memberikan dukungan, keceriaan 
dan motivasi kepada penulis. 






8. Teman-teman Akuntansi B 2012 yang telah banyak memberikan bantuan serta 
dukungan selama masa perkuliahan. 
9. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2012 khususnya prodi Akuntansi yang tiak dapat 
disebutkan satu persatu 
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas segala dukungan, 
semangat dan motivasi yang diberikan kepada penulis. 
 
Penulis menyadari bahwa penyususnan proposal skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan sangat 
penulis harapkan. Akhir kata, mohon maaf bila terdapat kesalahan dan terimakasih atas 
perhatiannya. 
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